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Abstract  
This research is intended to analyze lexical meaning and contextual 
meaning in Bring Me The Horizon selected songs in Sempiternal album Lexical 
meaning refers to the sense of a word as it appears in dictionary. Meanwhile 
contextual meaning refers to linguistic environment of a language item, as well as 
situational, involving extra linguistic elements that contribute to the construction 
of meaning. In this research, qualitative descriptive is applied to analyze the data 
due to its relevance with the objective of this research. The data of this research is 
the words, phrases, and/ or sentences of the songs’ lyrics regarded to have both 
lexical and contextual meaning. Meanwhile the source data is consisting of seven 
songs from sempiternal album. The result of the analysis showed that lexical 
meaning found in the lyrics covered denotation, conotation, sense relation, 
grammatical meaning, lexical ambiguity, and sentence meaning. Meanwhile the 
contextual meaning which refers to the singer personal life is written implied in 
each lyrics. The theme of the songs are self-reflective theme toward belief in God 
and love. The changes of meaning in each lines of the lyrics occured as the lyrics 
dicussed about different context. Consequently, it leads to the appearance of 
lexical ambiguity as it arised when a single word has more than one meaning. 
Meanwhile, the result of this research is expected will be useful for the other 
researchers who are eager to know more about lexical and contextual meaning in 
semantics.   
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Abstrak 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis makna leksikal dan makna 
kontekstual dalam lagu pilihan Bring Me The Horizon dalam album Sempiternal. 
Makna Leksikal mengacu pada makna kata seperti yang muncul dalam kamus.  
Sementara itu makna kontekstual mengacu pada lingkungan linguistik dari item 
bahasa, serta situasional, yang melibatkan unsur-unsur linguistik tambahan yang 
berkontribusi pada konstruksi makna.  Dalam penelitian ini, deskriptif kualitatif 
diterapkan untuk menganalisis data karena relevansinya dengan tujuan penelitian 
ini.  Data penelitian ini adalah kata-kata, frasa, dan / atau kalimat dari lirik lagu 
yang dianggap memiliki makna leksikal dan kontekstual.  Sementara itu sumber 
data terdiri dari tujuh lagu dari album ketaternal.  Hasil analisis menunjukkan 
bahwa makna leksikal yang terdapat dalam lirik meliputi denotasi, konotasi, relasi 
indera, makna gramatikal, ambiguitas leksikal, dan makna kalimat.  Sementara itu 
makna kontekstual yang merujuk pada kehidupan pribadi penyanyi ditulis secara 
tersirat dalam setiap lirik.  Tema dari lagu-lagu tersebut adalah tema reflektif diri 
terhadap kepercayaan pada Tuhan dan cinta.  Perubahan makna di setiap baris 
lirik terjadi ketika lirik membahas tentang konteks yang berbeda.  Akibatnya, itu 
menyebabkan munculnya ambiguitas leksikal seperti yang muncul ketika satu 
kata memiliki lebih dari satu makna.  Sementara itu, hasil penelitian ini 
diharapkan akan bermanfaat bagi para peneliti lain yang ingin tahu lebih banyak 
tentang makna leksikal dan kontekstual dalam semantik. 
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